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_______________________________________________________________

Tämän opinnäytetyön aiheena on Thaimaassa sijaitsev a Koh Samuin saari ja saarella
olevat kestävän matkailun palvelut. Työssä tarkaste llaan Koh Samuilla harjoitettavia
kestävän matkailun pohjalla toimivia yrityksiä, eri tyyppisten matkailupalvelujen saralta.
Tarkoituksena on selvittää muutaman yrityksen kestä vän matkailun periaatteiden kautta
KohSamuinsaarentarjontajatulevaisuuskestävän turisminkohteena.
Tutkimustyötehtiinkvalitatiivisenahavainnointit utkimuksena. Työssätutkitaankolmeneri
yrityksen käyttämiä toimintatapoja, materiaaleja ja  käyttäytymistä. Tutkimus aineistoa
kerättiin haastattelemalla, havainnoimalla ja tutus tumalla yrityksiin jokoesittelykierroksilla
taiyrityksenjärjestämälläretkellä.Aineistokerä ttiinkesä-jaheinäkuussa2010.
Työn teoreettisessa osuudessa käytettään elinkaari teoriaa, jonka avulla voidaan
tarkastellapalvelunerivaiheissatapahtuvaakulut ustajatoimintaa.Syventävänäteoriana
käytetäänmuokattuaMET-matriisia.
Kolme tutkimuksessa ollutta yritystä, olivat erilai sissa tilanteissa tutkimusta tehtäessä.
Yrityksinä oli hotelli, ravintola ja ohjelmapalvelu yritys. Näistä jokaisella on omat
haasteensa,muttasamallasamavastuusaarenympäri stöllejaihmisille.
Kestävän matkailun periaatteet toteutuvat pääpiirte iltään tutkimuksessa mukana oleissa
yrityksissä hyvin. Thaimaa kehitysmaana on haastava  ympäristö toteuttaa ja kehittää
kestävää matkailua. Pikku asioiden huomioiminen jää  vähälle varsinkin pienemmissä
yrityksissä,koskatekniikkasaattaaollakallista jayhteiskunnassaeiolesellaisialaitoksia,
jottaenergiaasaataisiinhyödynnettyä.


_______________________________________________________
Asiasanat: kestävämatkailu, elinkaari teoria, hote lli, ravintola, ohjelmapalvelu, Thaimaa,
KohSamui
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SALO,TUUKKA:
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to study t he island of Koh Samui, situated in
Thailandandisland’ssustainabletourismservices. Thefocusistoexaminebusinesses,of
differentareaof the fieldof tourismservice,on the islandofKohSamui,whichdo follow
the principles of sustainable tourism. The goal is to research a few businesses and
determine their level of sustainability and from th ere the future of Koh Samui as a
sustainabletourismdestination.
Thethesiswaswrittenasaqualitativestudy.Proc edures,materialsandbehaviorsofthree
different businesses participating to this study we re examined. The study material was
collectedbyinterviewing,observingandgettingto knowthesebusinessesbygoingontoa
tour on the premises or taking in part an arranged trip. A full report from all different
businessesare included in the thesis.Studymateri alwascollectedduringJuneandJuly
2010.
Life cycle theory is used in the theoretical part o f thesis.With life cycle theory you can
examineconsumptionandactionsindifferentparts ofitslifecycle.MET-matrixisusedin
asasupporttheory.
Threebusinesses that tookpart to this studywere hotel, restaurant anda tour operator.
Eachoneofitsownchallengesinsustainabletouri sm,butthesameresponsibilitytowards
thecommunityandnatureofKohSamui
Theprinciplesofsustainabletourismarewellfoll owedinthebusinessestakenparttothis
study. Thailand as a developing country is a challe nging environment to carry out and
develop sustainable tourism. Small things are often  overlooked, especially in smaller
businesses, because techniques to use are expensive  and society does not have the
adequatefacilities,inordertoexploitallthewa ste

_______________________________________________________
Keywordst:sustainabletourism,lifecycletheory, hotel,restaurant,touroperator,Thailand,
KohSamui
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1.JOHDANTO

1.1Tutkimuksenkohde
Tutkimukseni kohde on Koh Samuin saari ja sen jo ol emassa olevat ekologiset
matkailulliset palvelut ja niiden mahdollinen kehit täminen. Koh Samui on yksi
Thaimaan suurimmista saarista ja sijaitsee Siamin l ahdella, Surathanin
maakunassa. Matkailua Koh Samuin saarelle on tehty jo noin 70-luvulta asti.
(Lehtipuu,2007,12)
Valitsin aiheen, koska Thaimaa ja KohSamui ovat tu lleetminulle erittäin tutuiksi
muutamien viime vuosien aikana. Vierailin saarella ensimmäisen kerran vuonna
2005 muutaman viikon matkalla. Edellinenmatkani ol i vuonna 2009 ja kesti 3,5
kuukautta. Yhteensä Thaimaassa olen käynyt neljä ke rtaa. Olen myös ollut
tekemässä työharjoittelua Koh Samuilla ja sitä kaut ta on tullut tuntuma saareen
jokaeipelkästäänolerantojajapalmuja,hotellej ajaravintoloitataitaksikuskejaja
tarjoilijoita.
Tutkimukseni koskee yhtä suurimmista matkailualan t rendeistä, kestävää
matkailua. Olen kiinnostunut aiheesta ja odotan mie lenkiinnolla mihin matkailu
kehittyy, tämän aiheen saralla. Viime vuosina on tu llut paljon esiin ristiriitoja
ilmaston-muutoksesta, mutta paikallinen kuluminen v arsinkin matkailussa on
varmastikiistämätöntä.Thaimaajasenlähialueeto vatolleetjouseammanvuoden
yksiä suosituimmista matkailukohteista maailmalla. Matkailun lisääntyessä
ympäristön rasitus saattaa kasvaa jopa siätämättömä ksi ja se voi olla tuhoista
monelleeriosa-alueelle.
Toivoisinkinettä tutkimuksestaniolisiapua tuleva isuudessaniinKohSamuinkuin
Thaimaankinmatkailun uudistamiseen.Sitä voisimyö s soveltaamuihinKaakkois
Aasian maihin ja kohteisiin, kuten Laos ja Kambodza , joissa on hyvin paljon
yhteläisyyksiäThaimaankanssa.
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1.2Käsitteetjateoria
 
1.2.1Kestävämatkailu
Tutkimukseni pääkäsite on kestävä matkailu. Kestävä  matkailu on osa kestävää
kehitystä. Matkailulla on fyysisiä, sosiaalis-talou dellisia ja kulttuurisia vaikutuksia
kohdemaan ympäristöön (Saukkonen, 30, 1999).  Euroo pan komission mukaan
kestäväämatkailuaonmikätahansamatkailukehityk sentaitoiminnanmuoto,joka
kunnioittaa ympäristöä, varmistaa luonnon- ja kultt uuriresurssien suojelun ja on
yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti hyväksyttävä ä ja oikeudenmukaista
(Travelcon,Kestäväkehitysmatkailussa).
Ensimmäinen periaate, joita yritysten tulisi noudat taa on ennaltaehkäisyn ja
haittojen minimoiminen, periaate. Tällä pyritään jo  etukäteen minimoimaan tai
poistamaan ympäristövaikutukset. Toinen periaate on  varovaisuuden ja
huolellisuuden periaate. Toimiminen tulisi tapahtua  mahdollisemman
luontoystävällisesti. Kolmas periaate on parhaan kä yttökelpoisen tekniikan
käyttämis -periaatte. Kaiken tulisi olla energiateh okasta ja ympäristön kannalta
parasta.Neljäs periaate on ympäristön kannalta par as käytäntö.Se pyrkii siihen,
ettäyrityksentoimintatavatolisivatmahdollisemma nympäristöystävällisiä(Verhelä,
Lackman,2003,68).
1.2.2ElinkaariteoriajaMET-matriisi
Valitsinyksinkertaistetunelinkaariteorianopinnä ytetyöniteoriapohjaksi. Elinkaari
teorianavullasaadaanselvilleerituotteidenekol ogisuussenerituotantovaiheissa.
Tuotantovaiheet ovat valmistus, käyttö ja hävitys. Siinä seurataan tuotteen
ekologisuutta ennen käyttöä, käytön jälkeen ja käyt ön aikana
(Valtionympäristöhallinto,2010).
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Tutkimuksessa käytetään, muokattua MET (materials, energy, toxcity)- matriisia.
Sitäkäytetäänyleensä lähinnäelektroniikkateollis uudessa.Sillä tulkitaan tuotteen
materiaaleja,energiankäyttöäja myrkyllisiäpääs töjäsenelinkaarenerivaiheissa
(Kuva 1). Matriisi ei suoraan sovi kestävän matkail un tutkimiseen. Lisäämällä
siihen sosiaaliset vaikutukset, saadaan tutkittua m yös kestävää matkailua
(Kaavio1,8).Muutamallajayksinkertaistamallamat riisiasaadaansemäärällisestä
tilastotutkimuksestalaadulliseksijatätenmyöst ähäntutkimukseensoveltuvaksi.

Kuva1.AlkuperäinenMET-matriisi(Mindcom.Vihre äkonsti.MET-matriisi)

Tutkimuksessa käytettävä matriisi (Kaavio 1, 8), jo ka on siis muokattu versio.
jakaantuu kolmeen eri elinkaaren osaan, jotka ovat tuotteen valmistu, tuotteen
ylläpito ja käyttö ja tuotteen jälkikäyttö. Elinkaa ren osat puolestaan jakaantuvat
sisäisesti neljään osaan,materiaalit ja raaka-aine et, energian kulutus, päästöt ja
jälkiseuraamukset ja sosiaaliset vaikutukset. Näin saadan tuotteen elinkaarista
vielä tarkentavat tiedot esille. Jokaiseen alakohta an mainitaan tuotteen
elinkaaressaolevattapahtumat.
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Kaavio1.MuokattukestävänmatkailunMET-matriisi (Muokattu:Mindcom.Vihreä
konsti.MET-matriisi).

1.3Tutkimuskysymykset
 
Tutkimuksen pääkohteena on erinlaiset kestävän matk ailu palvelut ja niiden
tarjooma.MitäkestäviäpalvelujaKohSamuillaont arjotamatkailijoille?Toteutuuko
kestävyys tutkituissa palveluissa? Miten yritysten ja  Koh Samuin kestävää
matkailuavoisikehittää?
Kestävä
matkailu
MET-matriisi
Materiaalitja
raaka-aineet
Energian
kulutus
Päästötja
jälkiseuraamukset
Sosiaaliset
vaikutukset
Tuotteen
valmistus
  
Tuotteen
ylläpitoja
käyttö
  
Tuotteen
jälkikäyttö
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1.4Aineistojamenetelmät
Tutkimuksen aineisto tulee olemaan kvalitatiivista.  Kvalitatiiviivisessa eli
laadullisessa tutkimuksessa päämäränä on todellisen  elämän kuvaaminen
mahdollisemman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan tulee olla neutraali ja
mahdollisemman objektiivinen ja tutkimuksen paljast aa kohteesta vain tosiasioita
(Hirsjärviym.2009,161).
Kvalitatiivinen osuus koostuuKohSamuin kestävien matkailupalveluita tarjoavien
yritystenhaastattelusta jaomastahavainnoinnista. KohSamuillaollesani tutustun
kolmeen eri kestävään matkailupalveluun, päämääränä  kuitenkin on valita
mahdollisemmanpaljontoisistaaneroaviapalveluita .
Aineistoa keräänhaastattelemalla yritysten edusta jia.Haastattelu on henkilöitten
välistä keskustelua, jossa haastattelijalla ottaa o hjat kysymysten avulla.
Haastattelun päämäräänä on saada luotettavia ja pät eviä tietoja (Hirsjärvi ym.
2009,204-209).
Tulenmyöshavainnoimaansaarenpalveluita itsenäis esti.Havainnointi onoikean
maailman tarkkailemista ja auttaa pääsemään enemmän  tilanteen sisälle osana
ympäristöä (Hirsjärvi ym. 2009, 212-213). Tulen hav ainnoinnin aikana ottamaan
valokuvia.

1.5Tutkimuksenkulku
 
Johdannonjälkeentutkimuksentoinenlukukäsittele eKohSamuinsaarenhistoriaa
ja matkailua. Käsittelen myös kestävää matkailua, s en historiaa, kestävää
matkailuaThaimaanjaKohSamuinnäkökannalta
Kolmannessa luvussa analysoin kerättyä tutkimusaine istoani elinkaari teorian ja
MET- matriisin avulla. Käyn läpi elinkaaren kaikki osat jokaisen yrityksen
nälökulmasta.
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Neljäs luku on yhteenvetoluku, jossa tiivistän kaik kien yritysten onnistumisen
kestävän matkailun osalta. Pohdin myös hieman sitä mitä parannettavaa
yrityksissä olisi. Lisäksi nostan esille Koh Samuin  ongelmakohtia ja pohdin sen
tulevaisuuttamatkailu kohteena.  Viides ja viimein en luku käsittelee tutkimustyön
onnistumista,hankaluuksiajamahdollisiaseuraavia tutkimusaiheita.
2.YLEISTÄ


2.1KohSamui

Koh Samui sijaitsee Surathanin maakunnassa Etelä-Th aimaassa. Koh Samui
kuuluu hallinollisesti Surat Thanin hallinnon piiri in. Samaan hallinolliseen piiriin
kuuluu myös 80 muutakin saman alueen saarta, joista  suurin on Koh Samui.
Koh Samui on Thaimaan kolmanneksi suurin saari ja s e on pinta-alaltaan
230 km². Samuin saarella asuu noin 50000 ihmistä j a saaren pääelinkeino on
turismi. Ennen turismin tuomia mahdollisuuksia, saa rella asuvat ihmiset saivat
elantonsa kokonaan kalastamalla ja kookospuita vilj elemällä (Kohsamui Info,
2010).
KohSamuinsaarionvuosiensaatossanoussutyhdeks iThaimaansuosituimmista
turistikohteista. Ihmisiä saarella on asunut jo 150 0 vuotta. Saari on ollut todella
eristyksissä ja kehitys on ollut hidasta, ensimäine n moottorikulkuneuvo saatiin
1940 luvulla. Ensimmäiset matkailijat tulivat Koh S amuin saarelle 1970 luvulla.
1970- luvulla valmistuimyöskaikki saarenkylät yh distäväkehätie, josta saadaan
kiittää saaren nykyistä monipuolisuutta ja saaren v oimakkaasti kasvavaa
matkailua. 1970 alkoi myös koko Thaimaassa turismin  nousu paikoitellen
pääelinkeinoksi.SiitälähtienKohSamuinkulttuuri jaympäristöonmuokkautunutja
muuttunut lisääntyvän ihmismääränmyötä,muttayhä edelleen taustallavaikuttaa
alkuperäinenkookossaarentunnelma(KohsamuiInfo, 2010).
Saaren profiili onmaantieteellisesti vaihteleva ( Kuva 4, 12). Saaren keskiosasta
löytyykorkeitahuippuja joidenka juurillekaikkia sutus japalvelutovatkehittyneet.
Korkeinhuppuyltää 630metrinkorkeuteen. Saaren rannateivätoleyhtäsuurta
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hiekkarantaa vaan rantojen väliin työntyy kallioita  saaren keskiosasta. Vuorien
juurelta rantaan on paikoitellen vain muutamia sato ja metrejä, joten suuremmat
kyläkeskukset ovat muodostuneet leveimillä rantakai stoille ,jotka ovat hieman
kauempanavuorenjyrkistäseinämistä.BanChawengis talöytyymyöskaksijärveä
ja saaren keskiosista useita vesiputouksia ja pieni ä jokia. Saaren eteläosa on
suurimmaksi osaksi tasaista ja sieltä löytyvätkinK ohSamuinalueet,missäviljely
onmahdollista(Cummings2005,556).
Kuva2.AuringonlaskuChawengjärvellä
Saaren hallinnollinen keskus löytyy saaren länsi ra nnikolta, Ban Nathon kylästä
(Kuva 4, 12). Ban Nathon on saaren pääsatama, johon  lautat Surat Thanista
saapuvat ja siten lähes kaikki tavaramitä saarelle  tulee, tulee tätä kautta. Sieltä
löytyymyössaarensairaalajapoliisiasema.Muuten saarenlänsi-jaeteläosaovat
hyvinkin samanlaisia ja ihmiset vielä työskentelevä t perinteisten elinkeinojen
parissa.Toki joitakinmatkailuun liityviäpalvelui takin löytyy,mutta tarjonta saaren
muissa osissa on todella runsasta, joten se hiljent ää muita alueita (Cummings
2005,556).
Saarenpohjois-rannikko(Kuva4,12) tarjoaa matka ilijalleuseitavaihtoehtojaniin
aktiviteettien,majoituksenkuinruokailunkinsuhte en.BanMaenamjaBanBoPhut
kylissäsekoittuuvielävanhajauusiKohSamui.
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Ban Maenamin ranta (Kuva 4, 12) on laaja eikä sitä vielä ole valjastettu
massaturismin ja suurten hotelliketjujen käsiin, jo ten tilaa löytyy ainakin
toistaiseksi. Maenamissa sijaitsee myös Lombrayah l aituri, joka tuo matkailijoita
Bangkokista asti, joten myös Maenamissa löytyy ajoi ttain paljon matkailijoita
(Cummings2005,558).
BanBoPhutonvanhakalastajakylä,  johononnouss utjanouseepaljonhotelleja
ja ravintoloita. Aamuisin matkailijat heräävät aamu isin kalastaja veneiden
moottoreiden ääniin ja ikkunasta näkyy saaren suuri n Buddha patsas, joka on
osuvastinimettyBigBuddhaksi(Cummings2005,558) .
Kuva3.BigBuddhatemppeli
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Saaren itärannat Chaweng ja Lamai ovat koko saaren suurimpia palvelu- ja
asukaskeskittymiä (Kuva 4, 12). Ne ovat myös Koh Sa muin kuuluisimmat ja
suosituimmat rannat. Chaweng ja Lamai ovat kasvanee t räjähdysmäisesti ja
jatkavat kasvamistaan edelleen vastaten kansainväli sten turistien vaativaan
kysyntään ja määrään. Rannat ovat umpeen rakennettu a hotellien ja
rantaravintoloidenmuuria.Rannalleeipääsekulkem attahotellintairavintolanläpi.
Sama tyyli jatkuu muutaman kilometrin verran sisäma ahan. Lamai kuitenkin on
säilyttänyt myös hieman vanhaa hippikulttuuria ja v iehättää erilaisempaa
matkustajaakuinvaikkapaChaweng(J.Cummings2005 ,558).
KaikenkaikkiaanKohSamuinsaareltalöytyyuseita kymmeniäerikokoisiarantoja.
Pienemmät saaren pohjoispuolella olevat rannat ovat  kuin Chawengin ja Lamain
pikkusisaruksia,silläniistä löytyysamatpalvelu tkuin isoveljistään.Saarenetelä
osissa löytyy vielä muutamia rantoja, minne ei hote llia tai ravintolaa ei ole
rakennettu. Tämä on kuitenkin todennäköisesti pian osa historiaa, koska niin
suuret kansainväliset hotelliketjut kuin yrittäjätk in virtaavat saarelle ja rakentavat
uusiakompleksejaympärisaarta.
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Kuva4KohSamuinkartta(KohSamuiInfo,luettu14 .2.2011)
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2.2KESTÄVÄKEHITYSMATKAILUSSA
2.2.1Kestävämatkailu

Kestävässämatkailussatähdätäänluonnonvarojenopt imaaliseenkäyttöönsamalla
säilyttäen ja suojellen luontoa ja sen monimuotoisu utta. Kohdealueen paikallisia
tapoja ja perinteitä suojellaan ja kunnioitetaan, m utta myös edesautetaan
kulttuurienvälistäyhteisymmärrystä.Onmuokattava alueen taloudesta luotettava,
jokapystyypitkälläaikavälillä tarjoamaanalueen väestöllepysyviä työllistymis- ja
palvelumahdollisuuksiajanäinpoistaenalueenköyh yyttä(UNEP,2011).
Kaavio1.Kestävänmatkailunarvotjaperiaatteet( Saarinen,Järviluoma2002,141)
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Kestävänmatkailunkehitystuleeollaniinyritystä ,paikallistaväestöäjamatkailijaa
hyödyntävää toimintaa (Kaavio 1, 13). Kaikkien matk ailun ulottuvuuksien,
ekologisen-,taloudellisen-jasosiokulttuurisenulo ttavuuden,tulisiliittyäyhteeneikä
vain tarkastella omina kokonaisuuksinaan. (Metsähal litus, 2010). Matkailun tulisi
harjoittaasamanaikaisestikaikillanäillä tasoilla , jottamikäänulottuvuuseinousisi
dominoivaksi(Hynynen,Kosonen,Linna1995,9).
Tässä opinnäytetyössä tulen tutkimaan vain kestävän matkailun sosiologiselta ja
ympäristölliseltä kannalta. Tutkimuksesta olisi tul lut liian laaja, jos siihen olisi
yhdistetty vielä yritysten talouden arviointi, josk in siihen saatetaan hieman viitata
työnanalysointiosuudessa.
2.2.2Kestävänmatkailuntaustaa

Ihmiset matkustavat, kun heiltä jää rahaa yli perus tarpeiden jälkeen, joita ovat
esimerkiksi ruoka,asuminen japuhdasvesi.Myösma tkustamisenvapaus,vapaa
aika ja maailman poliittinen tilanne lisäävät matku stamisen helppoutta. Avoimet
yhteiskunnat ja talouden kasvu lisäävät turismia.  Kuitenkin suurimalla osalla
maailman väestöstä, vielä tällä hetkellä, ei ole ma hdollisuutta hankkia näitä
peruselämäntarpeita.Kehitysmaathaluavatkuitenki nkehittyäjasaavuttaasaman
elintason kuin teollistuneissa maissa. Kehitystä ta pahtuu jatkuvasti, ja yhä
useammallaihmiselläonrahaamatkustaa.Turismiteo llisuudelletulevaisuusonsiis
valoisa, mutta laajemmin katsottuna on pelkona ympä ristökatastrofi (Medlik.S
2001,5).
Matkailuon yksimaailmansuurimmista teollisuuden aloista.Tästä johtuenmonet
matkailijoidensuosimatalueetovatkovassakäytöss ä.Ympäristövahingoittuu,kun
matkailijoidenmäärä ylittää luonnonmuokkautumisen  kapasiteetin. Alueella, jolla
on paljon matkailijoita on usein suuret ongelmat jä tteiden ja vesistöjen kanssa,
luonnollisenympäristönjavedenriittävyydenkanss a.
Usein matkailun tuoma rasite näkyy myös paikallisis sa asukkaissa. Useissa
kehitysmaissa sijaitsevissa kohteissa saattaa olla jo ennen matkailijoiden tuloa
ruokajavesipula.
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Myös sesonkien vaihtelu aiheuttaa suurta väestönmää rän vaihtelua, joka saattaa
ollakymmenkertainenkiireisenäkautenaverrattuna hiljaiseenkauteen.Tätenloma
kausina alueelle virtaa niin turisteja kuin paikall isia työntekijöitä ja se aiheuttaa
todellakovanrasituksenalueelle(Mero,Luettu14. 2.2011).
2.2.3Kestävänmatkailunhistoria

Kestävämatkailukäsitteenäonotettukäyttöönhyvi npitkältisamoihinaikoihinkuin
ympäristötietoisuuskin.EnsimmäinenYK:nympäristöo hjelmakäynnistettiinvuonna
1972. 1987 YK asettama ympäristökomissio, joka tunn ettiin myös nimellä
”Brundtlandin komissio ” , julkaisi raportin nimellä ”Yhteinen tulevaisuus”.  Raportin
mukaan pyrkimyksenä tullisi olla niin luonnon kuin taloudenkin säilyttäminen
seuraaville sukupolville. 1987 Brutlandin komissio nosti esille näiden asioiden
yhteyden. Kun valtion talous voi huonosti, myös luo nto kärsii, kun ihmiset
ajattelevat vain omaa talouttaan, eivät ympäristöää n. Köyhyyden vähentäminen,
luonnonvarojen säästäminen, ympäristöongelmat, uusi utuvat energianlähteet ja
muut kestävän kehityksen päämäärät olivat myös suor assa yhteydessä
matkailuun. Siinä on tausta joka näkyy nykypäivänä varsin vahvasti
turismiteollisuudessa(SMAL,Luettu15.1.2011).
Nykyäänmatkailuteollisuudella on useita eri järjes töjä ja toimijoita, jotka toimivat
kestävän matkailun edistämiseksi ja kehittämiseksi.  Yksi suurimmista on UNEP,
United Nations Enviroment Programme, joka on Yhdity neiden kansakuntien alla
toimiva elin. Sen yksi alajaostoista on keskittynyt  kestävään matkailuun. Sen
tehtävänäontoimiaesimerkkinäjatukenaerilaisil lekestävänmatkailunhankkeille
(UNEP,2011).
2.2.4Kestävänmatkailunnäkymät

Nykyaikana kestävä matkailu on kovassa nosteessa, m uiden trendien  tavoin,
kuten esimerkiksi luonnonmukainen ruoka. Alalla on kuitenkin monenlaisia
haasteita.Yksi haasteista varmastioneri käytettä vät termit, kutenekomatkailu ja
kestävämatkailu.Ekomatkailueikaikissatapauksis saolekestäväämatkailua.
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Ekomatkailu näyttää monesti kestävän kehityksen muk aiselta toiminnalta, mutta
pintaa syvempi tarkastelu usein paljastaa jotain mu uta. Myöskään kaikki
luontomatkailueioleekologistamatkailua.Tässäe rinimitystensekamelskassaon
monellematkailijallemyytymonestisilmänlumetta. Useinpalveluntakanaon jokin
muu kuin paikallinen yrittäjä. Mutta miten kuluttaj a voi tietää kuka tai mikä on
motivoivavoimamiksipalveluatuotetaan(Hynynen, Kosonen,Linna1995,20,48).
Tulevaisuudessatuleemiettiävoidaankouusiaaluei ta”uhrata”matkailunkäyttöön,
vai tulisiko vanhoja kohteita muokata uudelleen myy täviksi, yhä kasvavalle
määrälle matkailijoita. Matkailuteollisuus on joka tapauksessa jonkinlaisen
muutoksenedessäjavalintojaontehtävä.
Matkailuteollisuus on alkanut reagoida muutoksen ta rpeeseen. Monet majoitus-,
ravintola ja ohjelmapalvelujen tuottajat ovat kehit täneet omaa kestävämpää
yritysmallia. Suuret kansainväliset hotelliketjut k utenMariot ja BestWestern ovat
molemmat kehittäneet mallin, joka pyrkii saamaan yr ityksen kehittämisen
kestävämmälle linjalle. Parannuksiin kuuluu mm. ved en ja sähkön kulutuksen
vähentäminen, kierrättäminen ja henkilöstön koulutu s (Hemmi 1995, 65,
Bestwesterm2010,Mariot2010).
Ravintola-alallaonkestävyydentrendiselkeä.Lähi -,luomu-japaikallinenruokaon
noussutravintoloidenarvolistoillejamyöslunasta nutpaikkansakuluttajienpiirissä.
Ohjelmapalvelut ovat muokanneet toiminta tapojaan m ahdollisemman vähän
ympäristöä kuluttavaksi. Luonto on otettava huomioo n entistä tarkemmin ja on
tiedettävä sen sietokyky. Palvelun on otettava kest ävyys huomioon kaikissa sen
käytönerivaiheissa.
2.2.5Tutkimusjakestävämatkailu

Lopuksi kaavio (Kaavio 2, 17), josta näkyy eritelty nä matkailussa käytettävät
resurssit jaenergiankulutuskohteet.Matkallamatk ustajakäyttää liikennevälineitä,
majoitus- ja aktiviteetti palveluita. Jokaisella os a-alueella on huomattavan paljon
asioita,joihintuleekiinnittäähuomiota,kuntehd äänkestäväämatkailua.
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Jokaiseen, pieneenkin asiaan voidaan vaikuttaa, val itsemalla oikea, ympäristöä
vähemmän kuluttava ja paikallisia eniten hyödyttävä , vaihtoehto. Tämä
opinnäytetyö tulee rajoittumaan kaaviossa matkailun  majoitus ja aktiviteetit
haaroihin,tätenjättäenmatkustamisenkohteeseenj akohteessakokonaanpois.
Kaavio2.Opinnäytteenrajaus.(Työ-jaelinkeino ministeriö2008,19)
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2.3Thaimaajakestävämatkailu


Noin 6,5 % Thaimaan bruttokansantuotteesta tulee tu rismista.  Turismi ei ole
Thaimaalle elinehto, mutta varmasti yksi sen näkyvi mmistä teollisuuden aloista.
Vuonna 2009 Thaimaahan matkusti noin 14 miljoonaa m atkustajaa. Kuitenkin
thaimaalaisetovatvarsinahkeriamatkustamaanomas samaassaan.Vuonna2008
Thaimaassa tehtiin 82 miljoonaa kotimaan matkaa. Ka akkois- Aasian alueella
matkailijoita oli yhteensä noin 62 miljoonaa.  Myös  Bangkokin
Suvarnabhumin  lentokenttä on yksi alueen suurista lentoliikenteen  solmukohdista
ja valtaosa Thaimaahan saapuvista matkustajista saa puu maahan Bangkokin
kautta(Thaiwebsites,2011;UNWTO,2010.).
Kuva5.Bangkokinlentokentänlähtöselvitysaula.
Thaimaanturisminvetovoimanojaavahvastisenkaun iiseenluontoonjakulttuuriin.
Etelässä vetovoimatekijöitä ovat buddhalaiset tempp elit, trooppiset saaret ja
valkoiset hiekkarannat. Pohjoisessa kiinnostavat al kuperäisväestöheimot, jylhät
vuoristomaisemat ja upeat eri aktiviteetti- ja harr astusmahdollisuudet. Idässä
houkutteleeMekongjoenvehreätriisipellotjapaik allinenelämäntapa.Thaimaaon
myös noussut suosituksi kohteeksi terveysmatkailijo ille ja golfin harrastajille.
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Thaimaa onkin halpuutensa ja tarjontansa takia nous sut yhdeksi maailman
suosituimmista kohteista terveys ja golf matkailijo iden keskuudessa. Moniin
kohteisiinonrakennettuuusiakylpylöitäjagolf- kenttiävastaamaankysyntään.
Kuva6.TourismAuthorityofThailand(TAT2010)
Thaimaahan onmyös saapunut tietomatkailun negatii visista vaikutuksista, jonka
myötätoimenpiteitäkinontehty.Thaimaanturismin päättäväelinonTAT,Tourism
AuthorityofThailand.TATonkehittänytturismite ollisuudelleohjelmanjonkaavulla
thaimaan matkailu saataisiin kestävälle uralle. Tav oite on pyrkiä lisäämään
matkailijoiden määrää, mutta kuitenkin samaan aikaa n
säilyttääluonnonjataloudentasapaino(Mackey,20 10;AmazingThailandamazes
you,2010).
Yksisuurimmistakestäväämatkailuaedistävistäyhd istyksistäonThaimaaneko-ja
seikkailumatkaseura, TEATA, Thailand Ecotourism and  Adventure travel
Association. Siihen kuuluu noin 50 thaimaalaista jä senyritystä eripuolelta
Thaimaata. Sen tehtävänä on toimia asiantuntija apu na liittyen kestävään
matkailuun. Se pitää vahvuutenaan sen laaja kirjoa asiantuntijoita eri aloilta ja
alueilta(TEATA,2011).
Thaimaassa toimii myös Community Based Tourism- Ins titute(CBT-I), jonka
nimensä mukaisesti auttaa paikallisia yhteisöjä esi merkiksi turismin saamisessa
jollekin tietylle alueelle. Sen pyrkimyksenä on tuo da taloudellista ja sosiaalista
tasapainoa Thaimaan syrjäisimmille alueille matkail un avulla. Yhteisöjä siis
autetaan luomaankestäväämatkailua,esimerkiksiom aankyläänsä.CBT-Iauttaa
myösalueidenmarkkinoinnissajahallinnollisissaa sioissa(CBT-I,2011).
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2.4KohSamuijakestävämatkailu

Vuonna 2007 Koh Samuin saarella kävi noin miljoona matkailijaa. Turismi ja
matkailuyhdessämuodostavatpaikallistenasukkaide nelannon.Useitayrityksiäon
muuntautunutkestävänmatkailuntäyttäväksimatkail upalveluksi,muttaseonvain
murto-osa kaikista saaren tarjoamista palveluista. Monet paikalliset eivät ole
kovinkaan tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, jossa  kausittain sähkön ja veden
riittävyys on heikkoa.  Vesi aiheuttaa mittavaa ero osiota sadekauden aikana ja
kuivanvakautena on ongelmana veden riittävyys. Myös  alueen korallit ovat
alueittain todella heikossa kunnossa, johtuen saare lta mereen joutuvasta maa
aineesta,saasteistajapaikallisestakalastusteoll isuudesta(Reearth2010).
Osana TAT:in strategiaa se on perustanut The Green Island projektin, jonka
tarkoituksena on muokata saaresta luonto- ja ihmisy stävällisempi. Projektin
tarkoituksena on pitkällä aikavälillä muovata Koh S amuista kestävän matkailun
kohde.Projektionaloitettuvuonna2007.
Kuva7.TheGreenIslandproject(GreenIslandPro ject,2010)

Saaren luontoa pyritään suojelemaan ja palauttamaan  osia luonnontilaan niitä
mitkämassaturismi on jo ehtinyt tuhoamaan. Vuosien  saatossa räjähdysmäisesti
kasvanut matkailu on aiheuttanut Koh Samuilla luonn on monimuotoisuuden
häviämistä(TheGreenIslandProject2010,MMackey 2010).
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3.KOHSAMUINKESTÄVÄNMATKAILUNPALVELUT
 
3.1Yritystenvalinta

”Six senses hotellissa on 66 vieraille tarkoitettua  villaa, kaksi ravintolaa ja
kylpylä. Ravintolat ja kylpylät ovat avoinna myös h otellin ulkopuolisille
asiakkaille,ravintoloissanoinpuoletasiakkaista onulkopuolelta,kylpylässä
noinviidennes.” (Liite1.17.6.2010RaporttiSixsensesHidewayKoh Samui.)
”ArtCafeesijaitseeBophutissaKohSamuinpohjoisr annikolla,aivansaaren
päätien varressa. Kyseessä on kahvila, ravintola ja  hyvinvoinninkeskus.
Ravintolaan astuessaan pistää silmään jälleen puupa inotteinen sisustus,
jokaonhyvinpohjois-thaimaalaista,etelässäkäyt etäänenemmänbambua.
Paikka vaikuttaa enemmän kahvilalta kuin ravintolal ta, mutta ruokalista
paljastaalaajanruokavalikoiman.” (Liite2.30.6.2010RaporttiArtCafe)
”Samuilla on useita päiväretkien järjestäjiä joista  TK TOUR on yksi
harvoista, joka järjestäävalmiitaretkiäsaarenet eläpuolellasijaitsevilleKoh
TanjaKohMudsumsaarille.Testiinotinpuolipäiv ääkestävänsnorklausja
kanootti retken, hintaan 1100 bathia, noin 27 €. Ostin retken paikalliselta
matkatoimistolta, joka suositteli sitä parhaana vai htoehtona juuri saaren
etelä puolelle suuntautuville retkille. Halusin Koh  Tanille, koska muut
kohteet sijaitsevat usean tunnin laivamatkan päässä  Koh Samuista. Koh
Tanillematkakestäänoin15–20minuuttia.” (Liite3.2.7.2010RaporttiTK
Tour)

Koh Samuin saari on kokoonsa nähden täyteen ahdettu  monenlaisa
matkailupalveluita.  Koko saarella on mielestäni ai nakin reilusti yli sata hotellia,
varmasti satoja ravintoloita ja baareja ja kymmeniä  eri aktiviteettien järjestäjää.
Kuitenkinkestävänmatkailunkriteereitä,edesosit taintäyttävääpalveluntarjoajaa
olivaikeaalöytää.
Hyvänä apuna sopivien yritysten löytämiseen toimi T he Green Island  project
yhdistyksen tekemä opus Koh Samuin kestävänmatkail un tarjonnasta nimeltään
Green book Samui (The Green Island project, 2009). Se esittelee saaren eri
mahdollisuuksia matkailla kestävästi. Kirjassa oli mainittu useita eri ravintoloita,
hotelleja ja kylpylöitä, joista aloitin  tiedustelu t mahdollisuudesta saada vierailla
yrityksissä.
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Six senses Hideaway Koh Samui- hotelli oli positiiv isin mielin ottamassa minua
tutustumiskäynnillehotelliinjomuutamanpuhelinso itonjälkeen(Liite1.21,44).
June’s Art Cafésta olin kuullut jo hieman aikaisemm in myös saarella asuneilta
tuttaviltani ja ravintola mainittiin myös Green boo k Samuissa. Tapaaminen
ravintolan omistajan kanssa onnistui heti kun kysyi n mahdollisuutta päästä
puhumaanhänenkanssaan(Liite2.21,44).
SamuiTKTourinvalitsinmonestaeripalvelun tarjo ajastasilläperusteella,ettäse
onsaarenvanhimpiaakviteettien tarjoaja jasenhi nnan takia, jokaoliyksisaaren
halvemmista.TKTourinlähdemateriaalieroaasiinä mielessäSixSensesSamuista
ja Art Caféesta, että en pääsyt tapaamaan TK tourin  omistajaa tai johtajaa
ollessani Koh Samuin saarella. Kuitenkin osallistum iseni yhdelle heidän
järjestämistään retkistä antoi mielestäni hyvän kuv an yrityksen tavoista toimia
(Liite3.21,44).

3.2Yritystenesittely

Samui TK Tour on perustettu vuonna 1985 jolloin se aloitti viemällä matkustajia
läheisille saarille. Nykyään tarjontaan kuuluu mm. kalastus-, snorklaus- ja
melomisretkiä. TK Tour mainitsee esitteessään ja in ternettisivuillaan olevansa
ekologinenyritys(TKTour,luettu16.1).
Six senses Hideaway Koh Samui on tunnettu saarella ja sen ulkopuolella
ekologisesta ajattelustaan, kestäväämatkailua tuke vasta toiminnastaan ja kaiken
kaikkiaan todella huippu luokan viiden tähden hotel lina.  Se kuuluu Six Senses
Resorts- hotelliketjuun, jolla on kylpylähotelleja ympäri maailmaa, pääosin
kuitenkinAasiassa.(SixSensesresortsandspas,2 010)
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June Art Café on Koh Samuilainen yritys, jonka omis taja ja perustaja on June.
Kahvilaravintolaolikinpaljonenemmänmitäseulo späinnäyttää.Sisältäpaljastui
jooga ja hyvinvointikeskus, ravintolan ja kahvilan lisäksi. Junen Art Caféella on
kaksi toimipistettä, Bophutissa ja Nathonissa. Ensi mmäinen on perustettu 1999
Nathoniinjajälkimmäinen2007Bophuttiin(Liite2, 44).
3.2Tuotteenvalmistus
 
MET matriisissa elinkaari teorian ensimmäinen vaihe  on tuotteen valmistus.
Tuotteen valmistusvaiheessa keskityn siihen, mitä e ri päätöksiä näkyy kun Six
senseshideawayKohSamui-hotelli,ArtCaféravint olajaTKTouronrakennettuja
suunniteltu.
”Kasviksia, soijaa ja papuja käytetään runsaasti, j oista varsinkin soija on
hyvä lihan ”korvike”. Sen vähän lihankin kanssa on tehty selkeä valinta.
Listalta löytyy vain kanaa ja kalaa, kinkkua oli va in yhdessä voileipä
vaihtoehdossa. Kana ja kala ovat huomattavasti ympä ristöystävällisempiä
lihavaihtoehtojakuinnaudan-taisianliha.
ArtCafepyrkiiolemaanterveysruuankanssamahdoll isemmanajantasalla.
Ruoka- ja juomalistaa uudistetaan aina uuden tiedon  tulessa. ”June” on
myös alkanut kasvattaa yrttejä ravintolan tarpeisii n. Ruokalista kuitenkin
sisältää jonkin verran raaka-aineita jotka joudutaa n tilaamaan Thaimaan
ulkopuolelta
Ravintolatarjoaaruskeaariisiävalkoisensijaan, enitseolesiihentörmännyt
saarella ollessani. Jälleen tämä on varmasti enemmä n terveys pohjainen
valinta, mutta ruskea riisi on myös ekologisempaa. Ravintola leipoo itse
omat leipänsä jamainostaa itseäännatriumglutamaat ti vapaana.”  ( Liite 2.
30.6.2010RaporttiArtCafe)
”Ensimmäinen mikä huoneessa pisti näkyvästi esiin o li lasi seinät ja
sisustus, jonkamateriaali oli suurimmaksi osaksi p uuta. Lasi seinät saavat
aikaantodellametsäisentunnelmanjasesopiikyll ähotellinimagoon.Myös
puusisustusonerittäinluonnollisennäköinen.Kyl pyhuoneolimyösluonnon
puulla ja kivellä sisustettu,mm. kylpyamme oli kai verrettu lattiaan, joka oli
kiveä.Ulkonaisollaterassillaoliuima-allas.Ulo sastuessanihuomasinmyös
sen että kaikkimitä hotellin toimesta on jouduttu laittamaan ulos onmyös
jokopäällystettytaitehtykokonaanluonnonmateri aaleista,kutenbambusta
tai kovasta puusta. Teollisia materiaaleja ei koko aikana näkynyt hotellin
alueella.”(Liite1.17.6.2010RaporttiSixsensesHidewayKo hSamui.)
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3.2.1Materiaalitjaraaka-aineet

Suunniteltaessa palveluita on otettava huomioonmit ä raaka aineita käytetään ja
mistä ne tullaan saamaan. Nykyisin ekologisen raken tamisen periaatteina toimii
kierrätettävyyden, tehokkuuden maksimointi ja raken nustekniikka. Tulisi pyrkiä
mahdollisemmanvähänenergiaakuluttavaanratkaisuu n.
Erityisesti muovi, kumi ja metallit eivät ole hyviä  vaihtoehtoja kun tehdään niin
luonto kun ihmisystävällistä matkailupalveluita tai  tuotteita. Toisaalta hyviä
ratkaisuja ovat maaperäiset tuotteet, kuten esimerk iksi puu, savi ja tiili. Puiset
kalusteet ovat paljon ympäristöystävällisemmät kuin  muoviset. Puiset ovat
kestävämpiä ja eivätkä kulu yhtä paljon kuinmuovis et kalusteet.Puumateriaalin
kierrätys ja uusiokäyttö helppoa, varsinkin köyhiss ä maissa, joissa varsinkin
muovinkierrätysonongelmallista.
Six Senses Hideaway Samui- hotelli, Art Café ja TK Tour olivat kaikki päällisin
puolintehtyympäristöystävällisistämateriaaleista .SisustuksessaSixSensesjaArt
Caféolivatkäyttäneetpääosinluonnonomiamateria aleja,kutenpuuta,bambuaja
savea.TKTourkäyttääpaikallistapitkähäntävenett ä, jokaonsuurimmaksiosaksi
puuta(Liite1,44;Liite2,44).
Kuva8.SixSensesHIdeaway-hotellihuoneenkylpyhu one.
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Ekologinen ruokavalio koostuu pitkälti kasviksista ja hedelmistä. Pavut, linssit,
pähkinät ja soija ovat vainmuutamia esimerkkejä si itämistä ruuan tulisi koostua
jossenhalutaanolevanmahdollisemmankestävää.Hu onojaruokiaovatmm.riisi,
makaroni,sianjanaudanliha.Luonnonomasiipikar jajakalatovatlihoistakaikista
vähiten luontoa kuormittavia lihan lähteitä.
(KuluttajavirastoEko-ostaja,2011)
Art Caféessa ruokalista oli koottu kasvisruoka pain iotteisesti. Kasvikset, soija ja
pavut olivat pää raaka-aineina lähes koko ruokalist assa. Valitettavasti kaikki
käytettävät ruoka-aineet eivät olleet paikallisia t ai edes kotimaisia. Myös Six
SensesHideawaySamui-hotellissaolikaksiravinto laa.Nekäyttäväthotellinoman
puutarhan tuotteita hyväkseen ruuanlaitossa, mutta olivat ruokalistaltaan hyvin
yleismaailmallisia(Liite1,44;Liite2,44).
Myös fossiiliset polttoaineet ovat mahdollisemman h uonoja ympäristön kannalta.
Tulisi panostaa uusiutuviin luonnonvaroihin, kuten tuuli- tai vesisähköön. Six
senses Hideaway Koh Samui- hotellin alueelta löytyi  oma biodieseltehdas.
Biodieseliä valmistetaan hotellin ravintolan jäteöl jystä ja hotellin alueella
kasvavasta pähkinästä. Osa hotellin moottoripyörist ä ja autoista toimi hotellin
omallabiodieselillä.TKTourinkäyttämänpitkähänt äveneenpolttoaineen laatuaei
saatuselville(Liite1,44).
Kuva9.SixSensesHideawaynbiodieselprojekti.
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3.2.2Energiankulutusjatyötavat

Rakentamisessa on tärkeää, että rakennus on energia tehokas. Lämpimässä
ilmastossa ilmastointi on suuri energian käyttäjä j olloin varsinkin rakennuksen
eristys on tärkeää, jotta viileä ilma pysyy sisällä . Myös se, mihin rakennetaan ja
mitäontärkeääenergiankulutuksenkannalta.
Six Senses Hideaway Koh Samui- hotelli on rakennett u Koh Samui pohjoiseen
niemen kärkeen, rannalle jossa on kallioita ja mets ää. Hotelli koostuu useista
pienistä mökeistä, joilla osalla on uima allas. Use ita pieniä rakennuksia
rakennettaessajoudutaanjokaiseenrakennukseenrak entamaanomatilmastoinnit,
viemäröinnit ja muut tarvittavat palvelut. Monen yk sittäisen rakennuksen
rakentaminen on luonnolle kova rasite ja vie paljon  laajemmanmaa- alan.Myös
syrjäisen sijaintinsa takia on sinne varmasti joudu ttua rakentamaan tietä, joka on
vaikuttanutluontoonnegatiivisesti.
TK Tour ja Art Café sijaitsevat päätien varressa. A rt Café on rakennettu Town
Center nimiseen liikekeskukseen, missä sijaitsee mm . turistipoliisin toimisto ja
muutamia kiinteistönvälittäjiä. Se on siis sijoitta nut itsensä valmiiksi rakennettuun
ympäristöön, joten sen vaikutusvalta sen ympäristöö n on vähäinen. Kahvilan on
avoin yhdestä päädystä, joten siellä ei ole ilmasto intia vaan tuulettimet, jotka
kuluttavatvähemmänenergiaakuinilmastointilaitee t.
TK Tour sijaitsee taas saaren etelä osissa aivan h iljaisen rannan tuntumassa
olevassa rakennuksessa, jossa on pieni matkatoimist o ja ravintola. Päätien
läheisyys on taannut sen että ylimääräistä rasitust a rakennusta tehtäessä ei
ympäristöönolepäässyttulemaan.
3.2.3Päästötjajälkiseuraamukset

Rakentamiseen liittyy aina jossain määrin ympäristö n vahingoittuminen. Myös
rakentamiseen tarvittava rakas koneisto asettaa luo nnon sietorajan koetukselle.
Rakennusmateriaali tulisi ollamahdollisemman ympär istöystävällistä, jotta siitä ei
ajanmyötä koituisi vahinkoa luonnolle tai ihmisill e.Tilojen rakentamiseenkulunut
energiaaiheuttaavalmistusvaiheenpäästöt.
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3.2.4Sosiaalisetvaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset kaikissa kolmessa yritykses sä ovat hieman erilaiset
toisiinsa verrattuna. Vaikutuksen laajuus riippuu r ahasta ja laadusta, siitä mitä
yrityksessä on haluttu ostaa. Kaikki kolme yritystä  soluttautuivat hienosti
ympäristöönsäjakuuluisaa”Eikorkeampaataloakui nsaarenkorkeinkookospuu”
sääntöänoudatettiinkaikissatapauksissa.
Uuden palvelun kehittäminen alueelle on varmasti su uri muutos. Ympäristö
muuttuu ja samalla alueelle saapuu uusia ihmisiä ja  lisää rahaa, se siis lisää
vetovoimaa.Uusi palvelu saattaa viedä asiakkaita p aikallisilta yrityksiltä tai tuoda
alueellelisääasiakkaita.
Rakentamiseen käytettävä työvoima on oltava paikall ista. Paikallisten
asiantuntemusalueellesopivastarakennustavastao notettavahuomioon.Samoin
rakentaminen ei saa loukata paikallisia säädöksiä, tapoja tai kulttuuria. Onkin jo
alustalähtientärkeääpitäähyvätsuhteetpaikalli seenväestöön,varsinkinjosyritys
onulkopaikkakunnaltataiulkomailta.Setakaamol emmanpuolisenymmärryksen,
vaikkaongelmatilanteissa,joissakulttuuriteivät näesamoin.
Art Caféen tapauksessa paikallisten raaka-aineiden käyttäminen hyödyttää
ravintolaajapaikallistatuottajaa.Ravintolavarm istaatuoreetraaka-aineetjaniiden
saatavuudenostamallapaikallista.
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3.2Ylläpitojakäyttö

Seuraavassaelinkaarenvaiheessaonpalvelunkäyttö .Tässäosassakäyn lävitse
asioitajotkatulevatilmipalveluidenkäytössäja ylläpidossa.
”Hintatasoltaanravintolaonedullinenverrattunas aarenmuihinravintoloihin.
Varsinkin kahvit ja teet ovat hyvinkin halpoja taso onsa nähden. Monessa
paikassa joutuumaksamaan huonompi laatuisestamoni nkertaisen hinnan.
Paikka toimiikin yhteistyössä jooga- studioiden kan ssa, antaen tässä
symbioosissasitäruumiinravintoa.
ArtCafepyrkiiolemaanterveysruuankanssamahdoll isemmanajantasalla.
Ruoka- ja juomalistaa uudistetaan aina uuden tiedon  tulessa. ”June” on
myös alkanut kasvattaa yrttejä ravintolan tarpeisii n. Ruokalista kuitenkin
sisältää jonkin verran raaka-aineita jotka joudutaa n tilaamaan Thaimaan
ulkopuolelta, joka syö hieman Art Cafeen ekologisuu tta.”
 (Liite2.30.6.2010RaporttiArtCafe)
”Snorklauspaikka sijaitsi muutaman sadanmetrin pää stä saaresta. Korallit
olimerkittypoijuillajaveneilleolivalmiitkiin nittymispaikat, jotenankkuriaei
tarvinnut laskea. Seuraavaksi jaettiin sukellusmask it, snorkkelit ja
kelluntaliivit,jakokoporukkaveteen.
Kanoottityyppi oli iso, avomallinen ja todella vaka a, joten se sopi hyvin
ensikertalaiselle.Ensiksikanoottipitisuunnatae räänlaiseentunneliin,jossa
vettäolisyvemminjajotakaikkiveneetkäyttävät KohTaninrannalletuloon.
Matkaajatkettiinmelomallarannansuuntaisesti, jo lloinnäkisaarenhienosti
ja näkymät olivat todella komeat myös Koh Samuin su untaan. Koralleja
myös näkyi pinnan alla ja useammin kuin kerran löys imme itsemme
matalastakorallisokkelosta.” (Liite3.2.7.2010RaporttiTKTour)
”Yrttitarhasta hotellin ravintolat ja kylpylä ottav at tarvitsemansa yrtit ruokiin
ja hoitoihin. Ylijäämäyrtit myydään paikallisella m arkkinoilla. Sieltä löytyy
myöstaimitarha,jostahotellinulkoalueetsaavatp uunsajapensaansa.
Hotellin ulkoalueiden hoidosta kerääntyy paljon ”ro skaa” jota voidaan
uudelleen käyttää. Myös hotellin kahden ravintolan ruoka jätteet tuodaan
tänne kompostoitavaksi. Kompostimateriaali käytetää n sitten puutarhojen
hoitoon.
Kylpylässäasiakkaillaonmahdollisuussaadahieron taa taihoitoja, saunoa
jakäydäkuntosalilla tai vaikkapaosallistua jooga an.Kylpyläon rinteeseen
rakennettu joten rappusia jaeri tasojaolipaljon. Hoito- jahierontahuoneita
löytyy kuutisen kappaletta, mutta myös ulkokatoksia  joita voidaan käyttää
löytyy useampi.”  (Liite 1. 17.6.2010 Raportti Six senses Hideway Ko h
Samui.)
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3.3.1Materiaalitjaraaka-aineet

Kuva10.KohTansaarenrannassaoleviaveneitä
Palveluissa käytettävien materiaalien tulisi olla m ahdollisimman pitkäikäisiä ja
niiden tulisi olla myös huoltotoimenpiteiltään mahd ollisemman
ympäristöystävällisiä. Huollossa tulisi myös käyttä ä ennen kaikkea
ympäristömerkittyjä kemikaaleja, jos niitä tarvitse e käyttää. Myrkyllisten
kemikaalien käyttöä tulisi välttää ehdottomasti. Tä stä johtuen huoltoja ja
puhdistamista ja siivousta tulisi tehdä usein ja sä ännöllisesti, jotta ei pääsisi
syntymäänsuuriakulumiataipinttymiä.
Kestävyysmyös erilaisissa käyttötuotteissa tulisi olla hyvä, koska huonolaatuiset
eivät yleensä toimi yhtä hyvin ja niitä kuluu enemm än. Materiaalin kierrätys tai
kompostointi tulisi ottaa huomioon yrityksen alueel la.  Jos jotain joudutaan
vaihtamaan tai poistamaan, olisi ympäristön kannalt a tehokasta, jos se olisi
biohajoavaamateriaaliataimahdollisestiuudelleen käytettävissäjohonkinmuuhun
tarkoitukseen.
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Six Senses Hideaway Koh Samui- hotelli on järjestän yt kompostoinnissa hotellin
omaan yrttitarhaan. Kompostia käytetään jälleen hot ellin oman yrttitarhan ja
taimiston tarpeisiin.  Myös ravintoloiden käytetty ruokaöljy uudelleen käytetään
biodieselinä. TK Tourin retkellä kaikki tarvittavat  asiat otettiin veneestä ja käytön
jälkeen pistettiin takaisin veneeseen, siihen kuulu ivat myös ruokailusta tulleet
roskatjaruuat(Liite1,44;Liite3,44).
Hyvä keino säästää luontoa tekemällä ja kasvattamal la itse omiin tarpeisiinsa,
kuten ravintoloihin yrttejä ja vihanneksia ja hotel eissa vaikkapa pesuaineet ja
kalusteet. Art Café ja Six Senses Hideaway Koh Samu i kasvattavat molemmat
omiin tarpeisiinsa yrttejä, vihanneksia ja hedelmiä . Six senses- hotellin kasvatus
menetelmätovattäysinorgaanisia,heidänkäyttäess äänvainympäristöystävällisiä
torjunta-aineita. Art Cafén viljely toiminta kuiten kin vielä niin pientä, että luomu
tuotteitaolisihelppokasvattaa(Liite1,44;Liit e2,44).

3.3.2Energiankulutusjatyötavat

Erilaiset huonemalli-ratkaisut ovat äärimmäisen tär keitä, kun ajatellaan energia
tehokkuutta. Suurimmaksi osaksi lasia oleva huone o nkin päiväsaikaan hyvin
valaistueikäse tarvitseylimääräistävalaistusta. Senhuonopuolikuitenkinonse,
ettäseluovuttaalämmintätaikylmääilmaa,joten lämpimässäilmastossasejohtaa
kasvavaan paljon ilmastoinnin ja kylmässä lämmityks en tarpeeseen, joka
puolestaankuluttaapaljonenergiaa.
Töitä tehdessä tulee ottaa huomioon, se että työväl ineet ja työtavat ovat
mahdollisemmanympäristöystävällisiäjatehokkaita. Tuotteenpitäätuodaseesille,
että se on ekologinen ja kestävän kehityksen mukain en.  TK Tourin käyttämä
pitkähäntävene on jo pitkään ollut perinteinen kulk umuoto Koh Samuilla, niin
kalastajilla kuin retkijäljestäjilläkin. Myös venee n tuntevat kalastajat osaavat sitä
käyttää, jolloin polttoaineen kulutus ja veneen kul uminen on mahdollisemman
vähäistä(Liite3,44).
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Myöskin asiakkaiden huoneiden ilmastoinnin, valojen  ja lämpimän veden
säännöstely säästä paljolti luontoa, kun mitään ei pidetä turhaan päällä. Six
Sensen Hideaway Koh Samui- hotelli on vaihtanut kai kki lamppunsa
energiatehokkaisiinlamppuihin,jolloinseonsääst änytenergiaajaomaarahaansa.
Energia tehokkuuteen siirtyminen lähes puolitti säh kö menot hotellissa vuonna
2007(SixSensesHideawayKohSamui2007,7).
3.3.3Päästötjajälkiseuraamukset

Päästöjen minimointi tapahtuu tiedottamalla asiakka ita omasta vastuustaan ja
vaikutuksestaan ympäristöön. Päästöjä syntyy hotell ien käyttämistä puhdistus
kemikaaleista,käyttövedestäjaravintoloidenruoki enpakkausmateriaaleista,ruuan
tähteistä ja astianpesuaineista.Six sensesHideawa y- hotelli on tehnyt ratkaisun,
jollasäästetäänKohSamuinkauniitarantoja.Hotel lipuhdistaa itseomanvetensä
jakäyttääläheskaikenpuhdistamansavedenpuutarh ojenkasteluun(Liite1,44).
Päästöjen seuraamukset voivat palvelujen käyttö vai heessa vakavat. Erilaiset
kemikaalit vesistöihin päässeessään aiheuttavat nii den rehevöitymistä ja lopulta
niiden täysin elinkelvottomaksi muuttumista. Myös l iiallinen fossiilisten
polttoaineiden päästöt aiheuttavat ilmanlaadun huon onemista ja se vaikuttaa
edelleenalueenväestönterveyteen.
3.3.4Sosiaalisetvaikutukset

Palvelun käyttövaiheessa ovat sosiaaliset vaikutuks et suurimmillaan.  Paikallisilla
työntekijöilläonmahdollisuuspäästäoppimaanvier aista kulttuureista,mikäonkin
kulttuurisen yhteisymmärryksen tulevaisuuden kannal ta tärkeää. Varsinkin
kehittyvissämaissa, joissa informaatio tekniikka o le vielä samalla asteella, kuten
esimerkiksi Suomessa ovat vieraat niitä harvojamah dollisuuksia olla tekemisissä
jonkun toisen kulttuurin kanssa. Myös omien työntek ijöiden kouluttaminen,
terveydenhuollon järjestäminen ja alueen työllistym isen lisääminen, kuuluvat
kestäviinarvoihin,joitayrityksenpitäisinoudatt aa,varsinkinjosalueellasellaistaei
vieläole.Terve jahyvin toimivayhteisöhoukuttaa matkailijaavarmastienemmän
jahyötytuleesilloinmyösyrityksellejayhteisöl le.
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TKTour käyttää paikallisia veneen omistajia toimin nassaan ja näin jakaa tuottoa
laajemmin yhteisölle. Paikallistuntemusta arvosteta an, mutta koulutus voi jäädä
tässätapauksessavähiin,koskaseontyötekijöiden omallavastuulla(Liite3,44).
Art Caféen perustana on hyvinvointi, jota se myös p yrkii tarjoamaan
työntekijöilleen. Työntekijöiltä tullessaan yrityks een töihin ei ole vaadittu mitään
koulutusta,vaanheidätkoulutetaanyrityksessä. A rtCaféenjärjestämätympäristö
illat, joissa vierailee luennoitsijoita tai katsota an ympäristöstä kertovia elokuvia,
antavat mahdollisuuden paikalliselle väestölle laaj entaa maailmankatsomustaan
(Liite2,44).
Six Senses Hideaway Koh Samui- hotellilla on työnte kijöitä hieman yli 280.
Koulutusta tehdään ristiinkouluttamalla työntekijöi tä yrityksen sisällä. Tämä
parantaa ammattiosaamista ja luo mahdollisuuksia ka ikille työntelijöille
tasapuolisesti.Myösmonikansallinen työympäristök ehittääkulttuuriymmärrystä ja
kielitaitoa, tämä ei koske vain Six Senses Hideaway tä vaan ihan kokonais
vastaisestijokaistakolmeayritystä(SixSensesHi deawayKohSamui2007,12).
3.4Tuotteenjälkikäyttö
Tuotteen jälkikäyttö on viimeinen elikaaren vaihe. Tässä kappaleessa käsitellään
sitä, mitä tapahtuu, kun asiakas lopettaa palvelun käytön ja poistuu tai on
poistumassa yrityksestä. Suurin osa palvelun jälkik äytöstä menee sen takaisin
myyntikuntoon saamiseen ja tuoton ja tiedon sijoitt amiseen paikalliseen
kehitykseen.
”Art Cafeella on myös muutama yhteisöllinen projekt i. Joka sunnuntai Art
Cafeessa on luennetsijoita jotka pitävät esitelmiä niin terveydestä kuin
ilmastosta ja luonnosta.Ravintola näyttäämyös elo kuvia aiheesta. Toinen
tempaus on kerran kuussa tapahtuva ” Täydenkuun tap ahtuma”. Siellä
asiakkaatsaavatmaistellaerilaisia ruokia ja juom ia ilmaiseksi.Lahjoituksia
kerätäänjarahatmenevätsaarenerihyväntekeväisy yskohteisiin.
Omistajallaonsinälläänerikoinenlähestymistapa, häneiteebisnestävaan
jakaahyväämieltä ja tietoa.Työntekijöilleenhän opettaaomiensanojensa
mukaan rakkautta ja ympäristöasioita.Todellaarvo stettavaelämäntapa ja
myös tässä tapauksessa toimiva ravintola konsepti.”
(Liite2.30.6.2010RaporttiArtCafe)
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”Noin kello kahden aikaan nousimme takaisin pitkähä ntäveneeseemme ja
suuntasimme kohti Koh Samuita. Aallot olivat jällee n aika korkeat, mutta
lyhyt matka ja todella ammattitaitoinen kaveri ohja amassa venettä teki
matkastamahdollisemmanmiellyttävän.Rannaltapien enodottelun jälkeen
lähdimme, samalla pakettiautolla kuin olimme tullee tkin, kohti hotelleja.”      
(Liite3.2.7.2010RaporttiTKTour)

”SeuraavaksimenimmeHearthHouseen,jokaoliaivan yrtti-jataimitarhojen
vieressä. Siellä sijaitsee varmasti koko hotellin s ilmäterä, jos ajatellaan
ekologisuutta. Hotelli valmistaa biodieseliä. Siihe n tarvittavia pähkinöitä
kasvatetaan hotellin alueella ja tarvittava kasvisö ljy saadaan hotellin
ravintoloista, joissa öljyä ei heitetä hukkaan.  Bi odieseliä käytetään sitten
hotellinautojenjamoottoripyörienpolttoaineena. Näitäautojaonvainvasta
muutama, mutta tavoitteena on saada kaikki hotellin  omistamat ajoneuvot
käyttämään ympäristöystävällisiä polttoaineita. Bio kaasu on yksi tällä
hetkellämeneilläänolevistaprojekteistajasenmy ötäsaataisiinlisääautoja
jamoottoripyöriäkulkemaanekologisemmin.” (Liite1.17.6.2010RaporttiSix
sensesHidewayKohSamui.)

3.4.1Materiaalitjaraaka-aineet

Tuotteen tai palvelun jälkeensä jättämätmateriaali t eivät saisi jäädähaittaamaan
alueen yhteisöä tai luontoa.Materiaalien tulisi ol la biohajoavia tai kierrätettävissä
helposti, koska varsinkin kehitysmaissa jätteen jal ostaminen ja käsittely on lähes
olematonta. Tämä johtuu siitä, että jätteen käsitte ly, lajittelu ja uudelleen
työstämienonkalliimpaakuinuuden tekeminen.Jälj elle jäänyt jätesaattaasilloin
päätyä luontoon, jossa vuosia kuluu ennen kuin jäte  on kokonaan hajonnut.
Luonnossajäteonvaarallistaeläimistölle,kasvist ollejaihmisille.
Varsinkinpalvelunelinkaaressaontärkeää,ettätu otantovälineetovatpitkäikäisiä.
Six Senses Hideaway ja TK Tour ovat molemmat yrityk siä, joiden palvelut
perustuvat johonkinkiinteäänjapysyväänelementti in.Hotellin tapauksessaseon
hotellihuone ja TK Tourilla se on heidän veneensä j a luonnon luomat kohteet.
Molemmissa yrityksissä palvelun on pysyttävä lähes samanlaisena satojen
asiakkaidenajan, ilmanmerkittäviämuutoksia.Tähä nvaikuttaamateriaalien laatu
janiidenhuoltotoimenpiteet(Liite1,44;Liite3, 44).
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Art Café päätoimi on tarjota ruokaa. Sen on siis kä ytettävä materiaaleja jotka
kestävät pesua ja useita käyttökertoja. Myös ruoka- aineiden on oltava sellaisia,
että niistä ei jää ylimääräistä, kun niitä valmiste taan, tulisi valmistaa koko raaka-
aine. Tässä tapauksessa on paljon kiinni kokkien am mattitaidosta ja raaka-
aineidenlaadusta(Liite2,44).
3.4.2Energiankulutus

Energiaa kuluu tilojen ja välineiden takaisin alkup eräiseen tilaan saattamiseen.
Energiaa säästävät laitteet vähentävät energian kul utusta pitkällä aikavälillä, kun
niitäeitarvitsevaihtaataiuusia.
3.4.3Päästötjajälkiseuraamukset

Päästöt ja niiden jälkiseuraamukset riippuvat palve lun jälkikäytössä, miten
elinkaaren alku- ja käyttövaiheissa  on onnistuttu.  Valitut biohajoavat tuotteet tai
materiaalit ovat palvelun loppuvaiheessa helppo häv ittää, jos on esim.
kompostointionjärjestetty.ArtCafénjaSixSense sHideawayKohSamui-hotellin
tapauksissa molempien itse viljellyt raaka-aineet o vat hyvä syy kompostin
järjestämiseen.(Liite1,44;Liite2,44)
Kuva11.SixSensesHideawaynkasvimaa
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3.4.4Sosiaalisetvaikutukset

Liiketoiminnanpäätavoiteontehdävoittoa.Kestävä ssämatkailussayritysohjaa
osanvoitostaympäristönsuojeluunjayhteiskunnan kehittämiseen.Mitäsuurempi
yrityssitäsuurempivaikutussilläonympäristööns ä.Myöstähäntutkimukseen
osallistuneetyrityksettoimivatsamallatavoin.
YrityksistäisoinSixSensesHideawayKohSamuilah joittaavuosittaintuloksestaan
viisiprosenttiaerilaisiinKohSamuillajamaailma llatoimiviinyhteistyö-ja
kehitysprojekteihin.Vuonna2007hotellilahjoitti yhteensä53000yhdysvaltain
dollaria(USD),semyösosallistuulahjoittamallat avaroitajaosallistumallaesim.
rantasiivouksiinsaarella(Liite1,44).
ArtCaféhaluaamyösosallisenaalueensakehitykses säjahyväntekeväisyys
projekteissa.Yritysjärjestääkerrankuussahyvänt ekeväisyystapahtuman,jonka
tuottomeneepaikallisiinkohteisiin.TKTourein äkyvästijärjestätapahtumiatai
lahjoitarahaa(Liite2,44;Liite3,44).
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4.YHTEENVETO

4.1SixSensesHideawayKohSamui-hotelli

Tässä luvussa käyn vielä lävitse yleisesti yrityste n onnistumiset, epäonnistumiset
jamahdollisetkehitysehdotuksetkestävänmatkailun osalta.SixSensesHideaway
ononnistunuthyvinottamaanhuomioonkaikkiosa-al ueetkestävästämatkailusta,
kun otetaan huomioon, että se on iso kansainvälinen  yritys. Hotellin alueelta
löytyvät vedenpuhdistamo, kompostointi, biodieselij alostamo ja kasvimaa. Se
osallistuuKohSamuin saarenympäristön kehittämise en ja suojelemiseen.Hotelli
myös lahjoittaa osan tuotostaan hyväntekeväisyyteen , niin paikallisiin kuin
mailmanlaajuisiinkohteisiin(Liite1,44).
SixSensesHideawaysta löytyy hyvin vähänmitään ke stävänmatkailun vastaisia
tekijöitä.Sijaintionkuitenkinmielestäniyksine gatiivinenpuoli.Hotellionsijoittunut
eristyksiin.Asiakkailta vaaditaanpaljon omatoimis uutta, jos he haluiasivat päästä
käyttämään paikallisten tarjoamia palveluita. Asiak kaat siis joutuvat tukeutumaan
lähes kokonaan hotellin omiin palveluihin. Täysihoi tohotelleista ei juuri päädy
tuottoapaikallisilleyrittäjille, jotenhotelli te keetuottoavainomaantiliinsä.Samoin
myösulkopuolisetvaikutteetsaattavatjäädävähäis iksi.

4.2ArtCafé

Art Cafén ravintola toimii kokoonsa nähden esimerki llisesti kahden ravintolan
voiminKohSamuin saarella. Taidokkaasti koottu ruo kalista on täynnä tuoreita ja
ekologisia ruoka-aineita. Omistaja pitää hyvää huol ta työntekijöistään ja
asiakkaistaan. Työntekijöiden ja asiakkaiden valist us ympäristöä koskevista
asioistaonosoitussiitä,ettäArtCaféeiolemik ään”tusinaravintola”saarella.Myös
kuukausittain järjestettävä hyväntekeväisyystapahtu ma on hieno tapa kerätä
ihmisiäyhteenjonkinasianpuolesta(Liite2,44).
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MielestäniainoahuonopuoliArtCaféssaon,SixSe nsesHideawayn tapaan,sen
sijainti, jonka toivoisi olevan parempi. Tämän hetk iset sijainnit saaren
pääkaupungissa ja vähän syrjemmällä osuudella pääti ellä Bophutissa eivät ole
matkailijoiden suuresti suosimia alueita. Varsinkin  matkailijoita soisi käyvän
ravintolassa enemmän. Nyt ravintola on lähes vain p aikallisten tiedossa.
Asiakkaiden lisääntyminen toivottavasti aiheuttaisi  tämän tyyppisten ravintoloiden
ja muidenkin kestävän matkailun mukaisten yritysten  yleistymisen Koh Samuin
saarella.

4.3TKTour

Ekoturismi käsitteenäei ole synonyymi kestävällem atkailulle.Eko- liitteellä yritys
saapaljonanteeksiympäristö- jasosiologiset tavo itteistaan.Ekoturismion todella
myyntiorientoitunuttaeikätaustallaoletavoittee namuutakuinvoitto(Hemmi1995,
20). Yksi syy, miksi valitsin TK Tour ohjelmapalvel uyrityksen oli paikallisen
matkatoimiston suositus. Kuten olin jo aikaisemmin maininnut, hinta ja retken
kohdistuminenläheisellesaarelleolimyösosapäät öksentekoa.
TK Tour ei ole oman toimintansa takia kovinkaan kes tävää matkailua. Se jopa
hieman alisuorittaa aivan perusohjelmapalveluyrityk sen laatuvaatimukset.
Positiivista on, että se käyttää paikallista työvoi maa, pitkähäntäveneitä ja
paikallistenaluetuntemusta.Näillätavointulisiy rityksenjakaatekemäänsätuottoa
paikallisille(Liite3,44).
Kestävän matkailun osalta negatiivisia asioita löyt yi käymälläni retkeltä todella
paljon. Yksi lähes koko retken ajan vaivanneista as ioista oli asiakaspalvelu tai
lähinnä sen puute, joka on tärkeä osa jokaista yrit ystä joka on tekemisissä
asiakkaidenkanssamatkailualalla.Oppaidenkielit aitooliolematonta, joka teki jo
muuten vähäisestä kommunikoinnista entistäkin vaike ampaa. Kommunikoinnin
puutteestajohtuensnorklaukseentaikajakointiine itullutohjeistustamuutakuinse,
mihinsuuntaanpitimennä.
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Molemmat edellä mainituista aktiviteeteistä tehtiin  vedessä, jossa herkät korallit
nousivat lähellepintaa jaohjeidenpuutuessaosar etkeilijöistäsaattoivahingoittaa
koralleja.
Oppaiden ammattitaito korostuu tässä asiassa hyvin.  Jos yritys palkkaa jo
koulutetuttaiitsensähyvinkouluttamattyöntekijä tvoidaanvälttyäluonnonturhalta
kulumiseltajatuhoutumiselta.Oppaidenkäytöksestä huomaasenmikäoikeastaan
onyrityksenjayhteiskunnanasennekestäväämatkai luakohtaan.

4.4KohSamuintulevaisuuskestävänämatkailukohtee na

Koh Samuin tulevaisuus onmielestäni käänne kohdass a. Koh Samuinmatkailija
määrät ovat nousseet ja tämä on vaikuttanut saaren ympäristöön ja väestöön.
Matkailun innoittama rakennus buumi on jo kääntynyt  saaren kehitystä vastaan.
Saari on lähes täynnäulkomaalaistenomistamiahote lleja, ravintoloita ja baareja.
Rakennukset rakentuvat huimaa vauhtia ja maksavat v ain murto-osan
länsimaisesta vastaavasta. Lomakausina saaren täytt ävät lomailijat ja työntekijät
muualta Thaimaasta. Hiljaisina kävijäkausina saaren  hotellit ja ravintolat joutuvat
alentamaan hintojaan ja ylitarjonnan takia osa yrit yksistä joudutaan jopa
sulkemaan.
MatkailuontuonutKohSamuinsaarellepaljonerila isianegatiivisiasivuvaikutteita.
Huumeet, järjestäytynyt rikollisuus, prostituutio, korruptio ja laittomat siirtolaiset
ovatKohSamuinsaarenongelmia,jotkaeivätnäyno rmaaleillematkailijoille.Nämä
ongelmat kuitenkin nousevat usein esiin saarten asu kkaiden ja yrittäjien
arkielämässä.Matkailun tuoma varallisuus on luonut  Koh Samuin alamaailmasta
todellasynkänjaraa’an,jonkavaatimatihmishenge ttaiympäristöriistoeijuurinäe
päivänvaloa julkisuudessa. En usko pikaista ratkais ua löytyvänmihinkään näistä
ongelmistajohtuenviranomaisistajaThaimaanvalti onepävakaudesta.
Vuonna 2010 NuCoastal, englantilainen energiayhtiö,  ilmoitti aloittavansa
luonnonkaasun poraamisen Koh Samuin lähistöllä. Täm ä aiheutti voimakkaan
vastareaktion Koh Samuin asukkaissa ja yrityksissä.  Osasyyllisenä reaktioon oli
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varmasti samana vuonna, 2010 tapahtunut öljynporaus lautan räjähdys ja sen
luoma luonnonkatastrofi, joka lähes kokonaan tuhosi  USAn etelärannikon
matkailuteollisuuden. Keväällä Koh Samuin asukkaat järjestivät protestin, joka
keräsi kokoon tuhansia poraamista vastustavaa ihmis tä. Mielestäni tämä saattaa
olla juuri se syy mikä saa ihmiset ja saaren muuttu maan parempaan ja
kestävämpään suuntaan. Poraukset ovat viivästyneet,  mutta ne todennäköisesti
tullaanaloittamaanlähivuosina(BangkokPost,2010 ).

5.LOPUKSI


5.1Tutkimustyönarviointi

Tutkimus onnistui oman näkemykseni mukaan kohtuulli sesti. Vaikka tutkimus ei
ollutminkäänyrityksen toimeksianto,koskisekuit enkinmatkailunyritysmaailmaa.
Myös tutkittujenyritystenvalinta janiidenmonipu olisuusolimielestänionnistunut.
Opinnäytteenä analysointi olisi voinut olla tarkemp aa, mutta siitä kuitenkin saa
kohtalaisen kuvan yritysten kestävyydestä. Elinkaar iteorian ja MET- matriisin
valinta teoriaksi tähän opinnäytetyöhön on onnistun ut. Teoria auttoi jäsentämään
tutkimustajahelpottimyössenkirjoittamista.
Tutkimuksen kohokohta oli aineistonkeruumatka Koh S amuin saarelle kesällä
2010. Aikaa olin varannut aineiston keräämiseen noi n kaksi kuukautta, jonka
aikana valitsin tutkimukseen haluamani yritykset, o tin yhteyttä niihin ja kävin
tutustumassaniihin.
Tutkimuksen aikana hankaluuksia oli Thaimaassa olle ssani aineiston
keräämisessä, joka suoritettiin osittain haastattel emalla ja havainnoimalla.
Kielimuuriaiheuttiuseitaväärinymmärryksiäjaain eistondokumentoiminenonnistui
oikeastaan vain raporttien ja kuvien muodossa. Kiel inä haastattelu tilanteissa oli
huono englanti ja thai, joten haastattelun puhtaaks i kirjoittaminen olisi ollut lähes
haasteellinentehtävä.
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Tämä oli ensimmäinen opinnäytetyöni ja tutkimukseni , jonka olen tehnyt. Yllätyin
kirjoittamisen raskaudesta, koska aiemmat työni eiv ät ole olleet näin laajoja. Työ
vei huomattavasti enemmän aikaa kuin olin alun peri n kuvitellut. Voin kuitenkin
kuvitella,ettätämäntyöntekeminenonolluthyvin kinkasvattavakokemusminulle
kirjoittajana.
5.2Tulevattutkimukset

Mielestäni mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi tut kia matkailijoiden käsitystä
kestävästä matkailusta. Mikä heidän mielestään on k estävää matkailua ja
tunnistavakomatkailijat sen? Kestävämatkailu olis imyös hyvä aluemarkkinointi
tutkimukselle.Olisi hyvä selvittää erilaista termi stöä,mitämatkailualaan ja niiden
markkinointiin kuuluu näissä tapauksissa. Koh Samui ta koskien voisi tehdä
tutkimuksen aiheesta tarvittaisiinko saarelle oma y ritysten kestävän matkailun
opas. Kestävän matkailun tutkimusmahdollisuudet ova t todella laajat, koska se
leviääkoskemaankokoyhteiskuntaajaympäristöä.
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LIITE1.
SixSensesHideawayKohSamuitutustumiskäynti17. 6
Alunsovittelujenjälkeensainsovittuatapaamisen SixsensesinPRmanager:n
kanssa.Tapasimmehotellinvastaanotossatorstaina 17.6kelloneljäiltapäivällä.
Hotellissaon66vierailletarkoittettuavillaa,ka ksiravintolaajakylpylä.Ravintolatja
kylpylätovatavoinnamyöshotellinulkopuolisille asiakkaille,ravintoloissanoin
puoletovatulkopuolelta,kylpylässänoinviidennes .
Aluksilähdettiinpienellekierroksellehotellino mallealueelle.Kierrostehtiin
sähkömoottorisellagolfautolla.Alueontodellavi hreäjatunnelmaontodella
viidakkomainen.Oppaaniselittiminullehotellinko nsepttia,piilopaikkaluonnon
keskellä.Muutamanmutkanjälkeensaavuimmeyhdelle villalle,jokaoliresortin
pienimpiä.Hintaatällemajoitukselle30000thb,t odellakorkeasaarenhintatasoon
nähden.Villatovatsijoittuneetaikalaajallealue ellejaetäisyydetovathotelliksiaika
isot.Ongelmaanonratkaisu,jokaisenhuoneeseenku uluuhovimestarijoka
soitostaajaasähkögolfautonminneasiakashaluaah otellinsisällä.

 
Ensimmäinenmikähuoneessapistinäkyvästiesiinol ilasiseinätjasisustus,jonka
materiaalliolisuurimmaksiosaksipuuta.Lasisein ätsaavataikaantodella
metsäisentunnelmanjasesopiikyllähotellinimag oon.Myöspuusisustuson
erittäinluonnollisennäköinen.Kylpyhuoneolimyös luonnonpuullajakivellä
sisustettu,mm.kylpyammeolikaiverrettulattiaan, jokaolikiveä.Ulkonaisolla
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terassillaoliuima-allas.Ulosastuessanihuomasin myössenettäkaikkimitä
hotellintoimestaonjouduttulaittamaanulosonmy ösjokopäällystettytaitehty
kokonaanluonnonmateriaaleista,kutenbambustatai kovastapuusta.Teollisia
materiaalejaeikokoaikananäkynythotellinalueel la.
Seuraavaksihypättiinautoonjaajettiin1.5kmpää hänhotellinsuurimpaan
yrttitarhaan,joitahotellissaonkaksi,jahearth houseen,jokaonhotellin
ekoprojektienpääpaikka.Yrttitarhastahotellinrav intolatjakylpyläottavat
tarvitsemansayrtitruokiinjahoitoihin.Ylijäämä yrtitmyydäänpaikallisella
markkinoilla.Sieltälöytyymyöstaimitarhajostah otellinulkoalueetsaavatpuunsa
japensaansa.Kaikkikasvitovatkotoperäisiäsaari laisia.Kokotarhaprosession
täysinorgaanineneikäsielläkäytetäkemikaaleja.

Tältäalueeltalöytyimyöskaikkihotellialueenor gaanisenjätteenkompostoimiseen
liittyvättoimenpiteet.Hotellinulkoalueidenhoido stakerääntyypaljon”roskaa”jota
voidaanuudelleenkäyttää.Myöshotellinkahdenrav intolanruokajätteettuodaan
tännekompostoitavaksi.Kompostimateriaalikäytett änsittenpuutarhojenhoitoon.
MyösKohSamuinsaarelleerittäintyypillisetkooko spuutjaniidenpähkinät
löytävätuusiakäyttötarkoituksia,esim.kookospä hkinästäsaadaaneräänlaista
villaajotakäytetääntyynyjenjamuidenpehmusteid entäytteenä.
SeuraavaksimenimmeHearthHouseen,jokaoliaivan yrtti-jataimitarhojen
vieressä.Sielläsijaitseevarmastikokohotellins ilmäterä,josajatellaan
ekologisuutta.Hotellivalmistaabiodiiseliä.Siihe ntarvittaviapähkinöitäkasvatetaan
hotellinalueellajatarvittavakasvisöljysaadaan hotellinravintoloista,joissaöljyäei
heitetähukkaan.Biodiiseliäkäytetäänsittenhote llinautojenjamoottoripyörien
polttoaineena.Näitäautojaonvainvastamuutama, muttatavoitteenaonsaada
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kaikkihotellinomistamatajoneuvotkäyttämäänympä ristöystävällisiäpolttoaineita.
Biokaasuonyksitällähetkellämeneilläänolevista projekteistajasenmyötä
saataisiinlisääautojajamoottoripyöriäkulkemaan ekologisemmin.Tämäkoko
polttaineprojektiontäysinuniikkiainakinthaima assajahotellionsiitätodella
ylpeä.
Viimeiseksipääsinvielätutustumaankylpylään.Kyl pylässäasiakkaillaon
mahdollisuussaadahierontaataihoittoja,saunoaj akäydäkuntosalillataivaikkapa
osallistuajoogaan.Rinteeseenrakennettujotenrapp usiajaerittasojaolipaljon.
Hoito-jahierontahuoneitalöytyykuutisenkappalet ta,muttamyösulkokatoksiajoita
voidaankäyttäälöytyyuseampi.

Kaikenkaikkiaanonaivanällistyttäväämitenpaljo nylimääräistäSixsensestekee,
normaalinmajoitustoiminnanlisäksi.Kaikkinämäex traprojektitlisäävätvarmasti
menoja,muttaniistätuleevarmastisäästöä,niine kologisestikuin
taloudellisestikkin.MielestäniSixsensesonjopa ljonenemmänkuinhotellisiinä
mielessä,mitenpaljonmuutatoimintaasesisältää jakuinkasyvälleseon
perehtynytkestävänkehityksenperiaateisiin.
Keskusteluistakuitenkinkäviilmise,ettäkyseess äonluksusluokanhotellija
palvelupitääollasenmukaista.Seettäasiakasma ksaamajoituksestaanjo
länsimaisentasonmukaanaikakovanhinnantarkoitt aaettäasiakkaallejää
loppuenlopuksivapaatkädettehdämitähaluaa.Asi akkaidenomatoimintavaati
jossaintapauksissa,myöshotellinimagonvastaista toimintaa.
Sixsensesistänäkee,ettähotellionalustaalkaen suunniteltukestävääturismia
silmälläpitäen.Setodellalaajamittainentoimint ajajoihinkinyksityiskohtiin
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meneminenonhämmästyttävää,enkäolemissäänennen sellaistanähnyttai
kuullut,taiedesajatellutettänekuuluisivathot ellientoimminanalle.Kyseessäon
varsinainenKohSamuinhelmijavarmastiyksiedell äkävijöistäsaarenjakoko
Thaimaanmajoitus-jaturismiteollisuudessa.
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LIITE2.

RaporttiArtCafe30.6.2010
ArtCafeesijaitseeBophutissaKohSamuinpohjoisra nnikolla,aivansaarenpäätien
varessa.Kyseessäonkahvila,ravintolajahyvinvoi nninkeskus.Ravintolaan
astuessaanpistääsilmäänjälleenpuupainotteinen sisustus,jokaonhyvinpohjois
Thaimaalaista,etelässäkäytetäänenemmänbambua.P aikkavaikuttaaenemmän
kahvilaltakuinravintolalta,muttaruokalistapalj astaalaajanruokavalikoiman.


Ruokalistaontodellakasvispainoitteinen.Silmämä ärinluultavastinoin85%
ruuistaeisisällälihaa.Kasviksia,soijaajapapu jakäytetäänrunsaasti,joista
varsinkinsoijaonhyvälihan”korvike”.Senvähän lihankinkanssaontehtyselkeä
valinta.Listaltalöytyyvainkanaajakalaa,kinkk uaolivainyhdessävoileipä
vaihtoehdossa.Kanajakalaovathuomattavastiympä ristöystävällisempialiha
vaihtoehtojakuinnaudan-taisianliha.Ravintolat arjoaaruskeaariisiävalkoisen
sijaan,enitseolesiihentörmännytsaarellaolles sani.Jälleentämäonvarmasti
enemmänterveyspohjainenvalinta,muttaruskearii sionmyösekologisempaa.
Ravintolaleipooitseomatleipänsäjamainostaait seaannatriumglutamaatti
vapaana.
Kaikenkaikkiaanruokalistatarjoaatodellalaajan kirjonniinpaikallisiakuinhieman
kansainvälisäruokiakasvisvaihtoehtoina.
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Myöserillinenjuomalistaontodellalaaja,sisältä enkahveja,erityyppisiäteitä,
terveysjapuhdistusjuomia.Testiinlähtimaitokahv ijasitruunatee,joista
molemmatmaistuivattodellahyviltäjatuoreilta.V arsinkinteentuoresitruunan
makuolitodellayllätys.
Hintatasoltaanravintolaonedullinenverrattunasa arenmuihinravintoloihin.
Varsinkinkahvitjateetovathyvinkinhalpojataso onsanähden.Monessapaikassa
joutuumaksamaanhuonompilaatuisestamoninkertais enhinnan.Paikkatoimiikin
yhteistyössäjoogastudioidenkanssa,antaentässä symbioosissasitäruumiin
ravintoa.
Seuraavaksipääsinkäsiksipaikanomistajaan.ArtC afeenomistaathaimaalainen
nainenSugitra”June”Kendoonjong,jokaontullutK ohSamuilleBangkokista.Koh
SamuiltalöytyyitseasiassakaksiArtCafeeta.Ensi mäiseksiperustettusijaitsee
Nathonissajaontoiminutsielläjo11vuodenajan. BophutissasijaitsevaArtCafe
onperustettukolmevuottasitten.














ArtCafepyrkiiolemaanterveysruuankanssamahdoll isemmanajantasalla.Ruoka-
jajuomalistaauudistetaanainauudentiedontuless a.”June”onmyösalkanut
kasvattaayrttejäravintolantarpeisiin.Ruokalista kuitenkinsisältääjonkinverran
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raakaaineitajotkajoudutaantilaamaanThaimaanulk opuolelta,jokasyöhiemanArt
Cafeenekologisuutta.
ArtCafeellaonmyösmuutamayhteisöllinenprojekti .JokasunnuntaiArtCafeessa
onluennetsijoitajotkapitävätesitelmiäniinterv eydestäkuinilmastostaja
luonnosta.Ravintolanäyttäämyöselokuviaaiheesta .Toinentempausonkerran
kuussatapahtuva”Täydenkuuntapahtuma”.Sielläas iakkaatsaavatmaistella
erinlaisiaruokiajajuomiailmaiseksi.Lahjoituksi akerätäänjarahatmenevät
saarenerihyväntekeväisyyskohteisiin.
Omistajallaonsinälläänerikoinenlähestymistapa, häneiteebisnestävaanjakaa
hyväämieltäjatietoa.Työntekijölleenhänopettaa omiensanojensamukaan
rakkauttajaympäristöasioita.Todellaarvostettav aelämäntapajamyöstässä
tapauksessatoimivaravintolakonsepti.
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LIITE3.
TKTourinraporttipoikkeaahiemankahdestamuusta raporistasillä,ettäen
oikeastaanhaastatellutyrityksentyöntekijöitälai nkaan,vaanosallistuinitseheidän
järjestämälleenretkelle.Mielestänitämähavainnoi ntipaljastaaenemmän
yrityksestäkuinhaastattelu,koskakohdesaattaap ainottaavainjoitaintiettyjä
asioita.
RaporttiTKTOUR/KayakingSnorklingTrip2.7.2010
Samuillaonuseitapäiväretkienjärjestäjiäjoista TKTOURonyksiharvoista,joka
järjestäävalmiitaretkiäsaareneteläpuollellasij aitsevilleKohTanjaKohMudsum
saarille.Testiinotinpuolipäivääkestävänsnorkl ausjakanoottiretken,hintaan
1100bathia.Ostinretkenpaikalliseltamatkatoimis tolta,jokasuosittelisitä
parhaanavaihtoehtonajuurisaareneteläpuolelles uuntautuvilleretkille.Halusin
KohTanille,koskamuutkohteetsijaitsevatuseant unninlaivamatkanpäässäKoh
Samuista.KohTanillematkakestäänoin15-20minuu ttia.
Aamualkoikellokahdeksanhotellikuljetuksella.H otellinpihaantulipieni
pakettiauto.Olinensimmäinenkyytiinotettava,jot enjatkoimmematkaa
suhteellisenvilkkaastikohtiThongKruttia.Kyytii notettiinnelihenkinenperhe
saksastajanoin20minuutinkuluttuasaavuimmeTK TOURravintolaan,joka
sijaitsirannallajossavenemeitäodotti.
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Veneoliperinteinenthaimaalainenpitkähäntävene, istumapaikkojaehkänoin
kymmenellehengelle.Venematkasnorklauspaikallek estinoin25minuuttia.Päivä
olipilvilinenjaaikatuulinen,jotenaallokkoaol ijonkinverran.Saksalaisenperheen
nouremmatolihiemanharmissaantästä,aallothelpo ttivatkunpäästiinsaaren
suojanpuolelle.
Snorklauspaikkasijaitsimuutamansadanmetrinpää stäsaaresta.Korallitoli
merkittypoijuillajaveneilleolivalmiitkiinnitt ymispaikatjotenankkuriaeitarvinnut
laskea.Seuraavaksijaettiinsukellusmaskit,snorkk elitjakelluntaliivit,jakoko
porukkaveteen.Minkäänmallistaohjeistustaeiann ettu,näytettiinvainsuunta
missäkorallitsijaitsevat.Tämämm.johtisiihene ttäosaretkeilijöistäseisoikorallin
päällä.KorallitvetivätvertojaKohTaon,läheise nkuuluisansukelluskohteen,
koralleille.Snorklaajiaympäröiaivanjärjetönmää räkaloja,johtuensiitäettä
oppaatheittivätleipäähoukutellakseenkaloja.Sno rklausaikaaolivähänreipas
tunti,jokaoliihansopivasti.Siinäajassakerkes inäkemäänläheskokoriutaneikä
kerrennyttulemaankovinkaankylmä.

SnorklauksenjälkeenolivuorossaruokailuKohTani nranallasijaitsevassa
ravintolassa.RuokaolikuitenkinvalmistettuTKTo urinomassaravintolassaja
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otettusieltämukaan.Ruokanaolithaiklassikkoja selkeästituristejaajatellen,sillä
neeivätsuutajuurikaanpolttaneet.Ruokailussakä ytettiinkertakäyttövälineitä,
jotkapakattiinmukaanveneeseenjavietiintakaisi nKohSamuille.
Ruokailustasiiryttiinkajakoimaan,jokatapahtuis amaltarannaltakäsin.Jälleen
kanoottiotettiinveneestäannettiinmelakäteenja viitottiinmentäväänsuuntaan
ilmansenihmeelisempiäohjeita.Kanoottimallioli iso,avomallinenjatodellavakaa
jotensesopihyvinensikertalaiselle.Ensiksikan oottipitisuunnataeräänlaiseen
tunnelliin,jossavettäolisyvemminjajotakaikki veneetkäyttävätKohTaninranalle
tuloon.Tämätunneliveiaikapitkällemerellejas illoinhiemanmietetytti,että
meidätretkeilijätpäästetäännäinomatoimisestim enemään.Matkaajatkettiin
melomallarannansuuntaisesti,jolloinnäkisaaren hienosjanäkymätolivattodella
komeatmyösKohSamuinsuuntaan.Korallejamyösnäk yipinnanallaja
useamminkuinkerranlöysimmeitsemmematalastakor allisokkelosta.Näissä
tapauksissamyöskanootinpohjaraapikoralleja.Me lomiseenolivarattunointunti
jonkajälkeenolivieläjonkinverranaikaarannall aoleiluun.


Noinkellokahdenaikaannousimmetakaisinpitkähän täveneeseemmeja
suuntasimmekohtiKohSamuita.Aallotolivatjällee naikakorkeat,muttalyhyt
matkajatodellaammattitaitoinenkaveriohjaamassa venettätekimatkasta
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mahdollisemmanmiellyttävän.Ranallapienenodottel unjälkeenlähdimme,samalla
pakettiautollakuinolimmetulleetkin,kohtihotell eja.
Omattuntemuksetretkenjälkeenolivatkaksijakois et.Mielestäniaktiviteettien
suorituspaikatolivataivanmahtavatjaovatvielä hiemanpiilossasuureltayleisöltä
jotenruuhkaaeiollut.Negatiivinnenasiaolivatk aksithaimiestä,jotkatoimivat
matkanoppaina.Miehetpuhuivatvainmuutamansanan englantiakokoaikanaja
olivatmuutenkintodellaetäisiäretkeläisistäkoko päivänajan.Missäoliasiakas
palvelu?Minkäännäköistätietoataimuutatarinoin tiamitäyleensänäihinretkiin
kuuluu,eiollut.Retkituntuitodellaomatoimisel ta.Tämäomatoimisuussaattaa
koituavarsinkinkorallientuhoksi.Informaatiolla jasivistävälläoppaallaolisisaanut
todellapaljonlisäarvoaretkelle.
 
